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Justicia repul?licana 
Ya sabemos que hay hombres a quienes crispa los nervios eso de 
poner adjetivos a la justicia. Y, sin embargo, forzoso es reconocer . que 
·al adjetivar la más elevada función de los hombres, ese adjetivo deja 
de serlo si se llama republicano. 
Porque al decir justicia Republicana, decimos justicia simplemen-
te. La que conocemos los españoles emanada de la monarquía, no era 
Justicia, sino favor caprichoso disfrazado. 
Andan por esos ministerios de Dios una serie de funcionarios em-
boscados, que, mintiendo adhesión al nuevo régimen", no hactfn sino 
obstruccionarlo amparados en su reglamento de clase. Los favorece la 
Ley y el Derecho; pero como eS,as leyes les adjudicaron unos derechos 
discreccÍonales y condicionados tácitamente, -reslflta que en-un régimen 
de verdadera justicia no aciertan a encaminar sus actividades en pro~ 
vecho de las nuevas normas que imprime la política actual. 
Así se ve que tras el intento de Sanjurjo, se hace imprescindible la 
revisión de los engranajes del Estado , la depuraci1n moral de los fun~ 
donarios que le sirven. 
En el ministerio de justicia se habían presentado muchas denuncias, 
que fueron acogidas casísiempre con frialdad , como tocadas de secta-
rismo vengativo. 
Ahora se ha visto que los supuestos vengativos nQ eran tales, sino 
- inspirados en ~a legltimadefensa de la República. 
A la vieja y manida juridicidad, sucede la acción republicana, enca-
níinada al Únperio de la justicia .. . 
. Véase lo que transcribimos a continuación, y hagamos votos por 
que el camino que se inicia no se abandone hasta su total recorrido, 
que conduce a cimentar firmemente el régimen que los españoles nos 
hemos impuesto con las normas irrecusables de la verdadera juridici-
dad 'que el Pueblo dicta. 
D~püración de funcionarios 
. + 
U.na nota del minis~ 
tro de Justicia 
lué nuevamente izada hasta el día 24, 
a las doce de la mañana inmediata-
tamenle de~pués de haber visitado el 
El ministro de Justicia facilitó esta establecimiento una persona que Hegó 
allí en automóvil oficial. ' mañana la nota sigiente: 
«El diputado señor Layret ha for~ Asegura que el director de ' la Pri~ 
mulado un !,uego', por escrito, en el sión es don José Martínez Elorza, que 
que denuncia qu'e determina.dos jefes colaboró con la Dictadura, y en carta 
de este ministerio, a quienes atribuye pubiicada en «A B C» 'hizo pública 
t endencias políticas ~ontrarías a la manifestación. de su arraigada fe mo~ 
Repúbl ica, celebraron unas reuniones nárquica, y, a raíz de la sublevación 
en dependencias de esta casa, los de Jaca~ dirigió un telegrama al e~~ 
días 8, 9 y 10 deLpasado mes de Agos- tonces ministro de' Justicia felicitando' 
t9. al Gobierno por su entere,za al sofo -
En el acto he dispuesto que se pro~ car con mano dura el movitniento que 
ceda a una escrupulosa ir.formación, terminó con el fusilamiento de los he~ 
tan rápida como sea pos ible, para la roicos capitanes Galán y García Her~ 
comprobación de estos hechos, co~ nández 
menzando por oficiar al propio señor A pesar de estos antecedentes, ~l 
Layret, a quien invité a que amplíe su señor El orza ha sido favorecido por la 
denuncia <;on tOQos los datos que República con el desempeño de los 
posea. gobiern~s civiles de Granada y Sala-
Una vez realizada dicha informa~ manca, Y hoy día es de los ' flInciona~ 
ción, con las debidas garantías, adóp~ rios de Prisiones que en mayor grado 
, ~ré las r-esoluciones pertinentes con disfrutan del favor oficial. 
arreglo a la más estricta justici,a». Hace luego referencia el señor. Lay~ 
ret a unas reuniones celebradas los 
1..0 q ue dijo el séñor Layret 'días 8, 9 y 10 de Agosto en el despa~ 
Como ántecede de lá nota' oficiosa cho de don Fernando Meana, alto 
facilitada por el minisho de ' J'lsticia, funciOnario del mir.isterio de Justicia 
<extractamos a continuación, con al~ y redactor de «El Debate», y en el de 
guna extensión, el ruego formulado don Alfonso Dfaz de Ceballos, i~s~ 
por el señor Layret en las Cortes, que pector central de Prisiones, reuniones 
ha dado motivo a la referida declara~ a las que asistieron don Alberto Re" 
ción qel señor Albornoz. quejo, hermano de un capitán de la 
La ¿¿gente de orden" 
Un sagaz 'cronista recoge y puntua~ 
liza el hecho de que durante el incen~ 
dio de la Plaza de Toros de Almagro, 
cuando el bárbaro espectáculo : que 
allí se ha produCido y los alborotado~ 
res pro~uraban cerrar las puertas para 
que nadíe saliese, las gentes de or" . 
den huyeron en todas direcciont!s, lo 
cual sugiere al cro~ista atinados co~ 
mentarios. 
Verdaderamente que el caso es re" 
present'8:tivo: ,la gente de orden, hu-
yendo ... Y bien, les q~e la lIam~da 
«gente de orden» , hace otra cosa en 
nuestro país? Sí; hace otra cosa: huye 
y censura acremente a Jos demás. Há 
sido su eterna característica. 
ANUNCIE en "El PUEBLO" 
tario particular de don Galo Ponte, y 
don, J. Soroa, de arraigadas convic~ 
ciones derechistas" todos ellos fU !lcio~ 
naríos del ministerio. 
,Esta «gente de orden» es, ni más 
ni menos, que la llamada masa neu~ 
tra, ese híbrido conglomerado. de to~ 
,dos los egoísmos. La masa neutra es 
la que no se «mete en nada». Fué 
siempre así. Que la dejen estar; en 
su casa, en su negocio, en su despa~ 
cho, en su tienda, en la tranquilidad 
de la familia y del hogar . Nada quiere 
con la vida pública; nada con la , ciu~ 
dadar.ía. Allá los políticos con esos 
quebraderos de cabeza. Después de 
todo, ~ i los otros se meten en políti~ 
ca, su ,cuenta les traerá. La masa neu~ 
tra rechaza, cargos, no quiere votar. 
Nada de política. Que la dejen quieta 
y allá se las entiendan. 
Pero son 'los eternos disgustados. 
No cesan en sus censuras a los gobet~ 
nantes. Frecuentémente las censutas 
son diatribas. ,Los políticos tienen la 
culpa de todo. Del desbarajuste de la 
administración pública y de la ruina 
del país, son ellos los culpables. De~ 
trás de cada político, o, mejor dicho', 
dentro de cada uno, hay un «vivo». Y 
la masa neutra afirma qut la formuIL 
gentes de orden, ,'J la gente de orden 
nada quiere con la taifa de gobernan~ 
tes. Se contenta con e,ncerrar~e en su 
, A las celebradas con el seiior Díaz 
de Ceballos" concurrieron don Crí<;pli~ . 
lo García de la Barga, insp~ctor gene-
ral; don Manuel Gullón y GarCÍa Prie-
to y don Isidoro de !ós Ríos, inspect6-
rovechoso egoísmo, y si ap;mta un 
'fe'ex~- m-eo¡a¡:¡r~qI:!U~é~sfid"'e~A-l'¡¡hlluMcDe.@mqa~s~; ;¡¡;d~0;U;n~Ali.).n4tWioU~-+.!;p~·e:;;'lg;::r::o:¡{;h ye. Ahí quéda eso ... como • 
nio Serrano"Anguita, jefe de Adminis~ en Almagro. 
tración; don Vicente Sánchez Serra- De esto resulta que Ía llamada «gen~ 
no, jefe de negociado y antiguo secre~ te de orden» es la responsable de las 
tario del fallecido marqués de Vadillo; desventuras de la nación. Porque ellos 
los ' arquitectos señores Agusti y Sáez se ~fanan de ser los más y los mejó~ 
de Vicuña, dOn Arturo Irúes, sobrino res , Pues si son los más y los mejores 
del general Vallespinosa; don Víctor ¿por qué no actúan en la vida pública 
Blanco; el señor Martínez ,Elorza; dón llevando la gobernación del país por 
Luis Guzmán Pnlanca', director de la d'éüoteros anchos, firmes y rectos? Se 
Prisión de 'Mujeres; don 'Luis Oc'haita revuelven, por ejemplo, contra el Par~ 
'Y Luca de Tena, director del Reforma~ lamen,to. Este Parlamento, dicen, no 
tor-io de adultos de Ocaña, y don José representa a Españá; este Parlamento 
de ¡liS Heras, inspector centra l que rué usurpa la verdadera representación 
tesorero de la U. P. de Alcalá de He~ nacional. El Gobi(;!rno significa el en~ 
nares; todos con antecedentes monárM cumbramientp' de gentes inaptas para 
quicos y que disfrutan de la confianza la función dirigente que España nece~ 
del director general. sita . Pero, ¿cómo existe el Parlamento 
Asistierop además personas ajenas Y el Gobierno dé él nacido y por qué? 
al ministerio, entre ella!) don Antonio Ese Parlamento es hijo del sufragio 
Valero de Bernabé, hermano del ex universal. Precisamente el Gobierno 
capitán del mismo apellido, activo or~ q~e présidió su elección se inhibió, 
ganizador del Sómatén armado de la por primera vez en España, para que 
primera región, Y varios socios de la la voluntad del pueblo s~ manifestase 
Gran Peña, e ntre ellos un capitán de libremente. ¿Qné obstáculo se puso 
Artillería . Qelante de sus actuales ·contradictores 
Durante aqUf~llos días se observó la para que la llam¡}da «gente de orden», 
extraña actitud , de estos elementos, ya que son los más, según repiten, 
que conferenciaban . larga ' y secreta~ pudieran hacer un Parlamento y por 
mente y no se recataban de asegurar tanto un Gobierno a su imagen y se~ 
, la Inmediata implantación de' una Dic~ mejanza? Es que cuando' pudieron ha~ 
tadura militar. También parec e que cerio desertaron su puesto, dejando 
intervino don Julián Chaves, que ha~ incumplido un principal deber de ciu~ 
bía formado parte de la Secretaría par~ dadanía, y les fué más cómodo evitar~ 
ticular del ministro, y a quien visitó, s~ la molestia de votar, tomarse el tra~ 
en varias ocasiones, la actriz doña bajo de actuar, hacer lo que los otros, 
Carmen Moragas. conscientes de la ciudadanía, realiza~ 
Termina el señor Layret encarecien~ ron . ¿De qué se quejan? Siefectiva~ 
do a l ministro que realice las necesa~ mente este Parlamento fuese un Parla~ 
rias averiguaciones, ya que sería muy mento faccioso y este Gobierno un 
sensible que las oficinas de los minis- Gobierno incapaz y en 'pugna con el 
, terios sé convirtieran en centros de ' interés público, ¿quiénes serían los res-
Sostiene e l señor Layret que el día Escolta ex Real; ,don Juan Soto; don 
10 de Agosto, con motivo de la fraca~ ,Joaquín Msdina , administrador del ex 
sada intel'ltona monárquica, fué izada , marqués de Santa Cruz, qut: tiene un 
la baddera nacional en todos los edi- I hijo detenido por dedicarse a repartir 
ficios públicos, y , ' e't1tre ellos, 'e n la bande,ritas monárquicas en Aranjuez; 
drisión Celular de Madrid, cuyo por~ ¡ el señor López Peces, que fué secre-
¡ conspiración monárquica. ponsables de la actual desventura? .. 
--,/ ~ . 
. \,r 
EL PUBBL O 
PAOIN AS · A O RI-COLAS 
Base sexta Un buen avance en la reforma agraria dades a que pertenezéan, 'Y en úl--
timo término, el Instituto de Re-" 
forma Agraria. Sin perjuicio de ' 
esta responsabilidad, el ' Instituto, 
a propuesta de las juntas provin-
ciales, podrá acordar el levanta-
mien to de los campesinos o comu-
nidades que procedan con abuso 
Quedarán exceptuadas de la ad-
judicación temporal ry de la expro-
piación las siguieI;ltes fincas: 
a) Los bienes comunales perte-
.ecientes -a los Municipios, las 
-,.ias pecuarias, abrevaderos y des-
cansaderos de ganado y las dehe-
~s boyales de aprovechamiento 
comunal. 
Cómo ' han quedado redacta- -
das las bases aprobadas ' ! 
I 
b) Los terrenos liedicados a ex-
plotaciones forestales . _ 
c) Las dehesas de pastos y mon 
te bajo y las de puro pasto, así 
.como los baldíos, eriales y espar-
tizales no susceptibles de un cul-
IÍvo permanente en un 75 por 100 
de su extensión ,superficial. 
• d) Las fincas que por su ejem-
plar explotación o trasformación 
j'tuedan ser consideradas como ti-
po de buen cultivo lécnico o eco-
ll ómico. 
Estos casos de excepción no se 
aplicarán a las fincas comprendi-
das en el lfpartado sexto de la , 
hase anterior. 
Base novena 
Los bienes señalados en la base 
quinta, y no compren didos en las 
oxcepciones de la sexta, una vez 
incluídos en el inventario, podrán 
:;er objeto de ocupación l emporal 
p ara ailticipar los asentamientos, 
en tanto su expropiación se lleve 
a cabo. Durante esta situación, 
los propietarios percibirán una ren 
ta, satisfeéha por el . Estado, que 
,no será inferior al 4 por 100 del 
.. alor, fijado a las fincas por el 
Instituto de Reforma Agraria. 
a) Obreros agrícolas y obreros 
ganaderos propiamente dichos, o 
sea campesinos que no labren ni 
posean porción alguna , de tierra. 
b) Sociedades obreras de cam-
pesinos legalmente constituídas, 
siempre que lleven de dos ailos 
en adelante de existencia. 
c) Propietarios que satisfagan 
menos de 50 pesetas de contribu-
ción anual por tierras cultivadas 
directamente, o que paguen menos 
de 25 por tierras cedidas en arren-
damiento. , 
d) Arrendatarios o aparceros 
que exploten menos de diez hec-
tár eas de secano o una de r ega-
dío. 
, Los que pertenezcan a los dos 
últimos grupos se colocarán en el 
que sea más apropiado a juicio de 
la Junta provincial. 
Formado el censo y llegado el 
momento del' asentamiento, se pro 
cederá, una vez fijado el cupo co-
rrespondiente al término munici-
pal, a determinar los campesinos 
que han de ser asentados siguien-
do el orden de esa base, así como 
las So.ciedades u organizaciones 
'Obreras 'que, habiéndolo solicitado, 
han de proceder a la 'ocupación 
colectiva de los- terrenos asigna-
dos a este objeto. 
mientos se realizará por las Jun-I' 
tas provinciales, levantando el ac-
ta correspondiente, previa citación. 
del propietario. Eh dicha acta se 
indicará el emplazamiento, los lin 
deros, la extensión superficial , de 
la finca 'Y las características agro-
nómicas y forestales , más impor-
tantes, como son los cultivos de 
secano y regadío existentes, los 
arbóreos, arbustivos o herbáceos; 
los edificios, cercas, etc., y el es-
tado de los mismos, así como de 
sus labores y, cosechas en pie ea 
el momento de la posesión. El 
acta se extenderá por triplicado, 
entregándose una al propietario, 
reservándose otra la Junta pro-
vincial y remitiendo la tercera al 
Instiluto de Reforma Agraria, des 
p'ués de inscrita gratuitamente en 
el Registro de la Propiedad. 
Base décimoquinta 
Los gastos realizados en labo-
res preparatorias por los actua-
les explotadores de las fincas , que 
han , dé ser ocupadas, el importe 
de las cosechas pendientes y el 
capital mobiliario, mecánico y vi-
vo que adquiera el Instituto serán 
abonados por ' éste antes de la 
ocupación de las tierras, 
o negligencia. 
Cuando el levantamiento de la 
familia campesina o comunidad no-
sea por abuso o negligencia, sino, 
voluntario, las mejoras útiles he- , 
chas en el fundo durante el pla--
zo que haya durado el asenta-
miento, les serán r econocidas e-
indemnizadas. 
El arbolado y los pastos de las. 
dehesas expropiadas se cultivarán, 
'Y explotarán colectivamente en 
igual forma que lo establecido en 
esta ley para los árboles y pastos. 
de propiedad comunal. 
Cuando se trate de lugares o ' 
pueblos de origen señorial, de' 
fincas que constituyan término 
municipal ° existan núcleos de 
población superior a dieZ' vecinos, 
y en todas aquel.1as en que los 
arrendatarios o sus causantes hu-
bieren construído o r eedificado 
las casas y edificaciones que en. 
las mismas existan, le será reco-
. nocida la propiedad a los actua-
les poseedores de ' ]o por ellos. 
edificado, » 
Base décimoséptima 
Este , determinará 19 Jorm~ y 
cuantía en que ha de resarcirse 
aquél del desembolso representa- , 
do por la obligación contraída. 
Dentro de cada gruQQ ~e _da~ , ........ _""'-
El Instituto de Reforma Agra- -
ria fomentará la creación de coo-
perativas en las comunidades de ' 
campesinos para realizar, entre ' 
otr os, los siguientes fines: 
~~~':-'!I~"""!I~~""'!"I~~Ii$'~<l,¡' 1AI~ii"m' ~'~r' , ~e - maquinaria y< 
La ocupación temporal a que sé 
refiere · esta base caducar á a los 
nueve ailos, si no se hubiera efec-
tu.ado an tes la expropiación. 
Base décima 
Bajo la jur isdicción del Institu-
to se organizarán las Juritas pro-
vinciales agrarias, que estarán in-
tegradas por un presiden te, nom-
brado directamente por dicho Ins-
ti tuto, y por representantes de los 
obreros campesinos 'Y de los pro-
pietarios, en número ¡grial, que 
no excederá de cuatro por cada 
clase. Será!l asesores el inspector 
pmV'incial de Higiene Pecuaria y 
los jefes provinciales de los Ser--
'Vicios Agronómico y Forestal, los 
cuales acluarán con voz, pero sin 
'Yoto. , 
El Ins liluto quedará también fa-
cultado para crear ,por su iniciati-
va, o a petición de Asociaciones 
obreras, de Asociaciones patrona-
les o Ayuntamientos, otras Juntas 
en aquellas zonas agrícolas en las 
q ue su constitución se considere 
necesaria. 
Base undécima 
COl1stituídas las Juntas provin-
ciales~, procederán inmediatamente 
a la formación del censo de cam-
pesinos que puedan ser asentados 
en cada térnJino municipal con re 
\ación nomin al y circunstanciada, 
en la que se exprese nombres y 
~pellidos, edad, es tado y situación 
familiar de los r elacionados, Este 
censo estará dividido en los cua-
tro. grupos "'siguientes : ' 
preferenci;¡ a los cultivadores ba-
jo cuya responsabilidad esté cons-
tituída una familla y dentro de su 
categoría tendrán derecho · de pre-
lación las familias que cuenten 
con mayor número de brazos úti-
les para la labor. ' 
Por lo que se refiere a los se-
canos, la preferencia se dará siem-
pre a las organizaciones obreras 
que lo hubieren solicitado para 
los fines de la explotación colec-
tiva. 
Base décimotercer a 
La validez y subsist~ncia de las 
' concesiones establecidás con arre-
glo a las disposiciones de esta ley 
no podrán modificarse por 1 a 
trasmisión, cualquiera que sea su ' 
título, de la propiedad a que afec-
te; pero el Estado se subroga en 
la personalidad del propietario ex-
propiado ,en cuanto ala obliga-
ción de satisfacer los gravámenes 
a que esté afecta la finca e parte 
de finca que haya sido objeto de 
'la concesión. 
En su consecuencia, los embar-
gos, posesiones interinas, adminis-
traciones judiciales y demás pro-
videncias de análoga finalidad só-
lo podrán decretarse dejando a sal 
vo íntegramente , la adjudicación 
y sus ~fectos y reservando a los l' acreedores hipotecarios, en cuanto 
I 
su derecho esté garantizado con 
fincas que hayan sido objeto de 
concesión, el derecho de exigir 
del Estado la parte correspondien-
te de su crédito. 
Base décimocuarta 
La posesión de las tierras que 
hayan de ~~r objeto de asenta-
comun a es, una vez po- útiles de labranza; abonos, ' semi-
I sesionadas de las tierras, ' acorda- nas y productos anticriptogámicos 
I rán por mayoría de votos la for-
. roa individual o colectiva de su e insecticidas ; alimentos para los . 
colonos y el ganado; conservación, 
explotación, y en el primer caso y venta de productos, tanJo de los , 
procederán a su parcelación y que pasan directamente al consu-
distribución teniendo presente la midor, como de los que necesitan, 
clase de terreno, la capacidad de previa elaboración; la obtención 
las familias campesinas y las de- de créditos con la garantía soli-
más condiciones 'que concurran a daria de los asociados, 'Y en gene-
mantener la igualdad económica ral.todas las operaciones que pue' 
de :los asociados. Estas parcelas dan contribuir a aumentar en ca-
serán ,consideradas como fundos l 'dad t' d d 1 d' . loen can 1 a a pro UCCIOn 
indivisi bles e inacwmulables, des- anim al o 'vegetal. 
Iindánclose en forma que constitu- El funcionamiento de es tas coo-
,yan cO,n sus servidumbres verda· perativas se regirá por la vigen-
l
' deras unidades agrarias. La comu- , te legislaci ón sobre la materia. 
n idad r egulará la utilización de l~l Instituto de Reforma Agra-, 
las casas y demás edificaciones ria .tendrá la facultad de inspec-
que existieren en las finc'as oCll'pa- cionar el funcionámiento de aque-
das, así como las reparaciones y Has cooperativas que haya auxi-
mejoras de las mismas 'Y la cons- liado en cualquier forma, 'siempre' 
trucción de nuevos edificios; que lo estime conveniente. 
Los gastos necesarios 'Y útiles Base décimoctava 
realizados por la comunidad o por El Gobierno, oyendo a la Direc-, 
los campesinos en las tierras ocu- ción de los Registros y, al Banco, 
padas, quec;larán sometidos al ré- Hipotecario, procederá a dictar' 
gimen establecido en el derecho las 'disposiciones ,que desenvuelvan 
común para el poseedor de . bue- y detallen el contenido de estas. 
na fe, si ;no se llegara a la ex- bases 'Y el alcance de esta refor- . 
propiación definitiva o les reempla ma, ,en cuanto se r elacione con 
zaran otros beneficiarios. el crédito territori,al, que quedará 
Se adoptarán en los terrenos debidamente garantizado. 
ocupados las garantías necesarias Las Cortes conocerán de cuanto, 
para que su explotación se efec- se decrete sobre esta materia. 
túe según las prácticas culturales 
que aseguren la normal producti7 
bilidad y completa conservación 
de las plantaciones que en ellos 
existan. De los dailos que se cau-
sen en los bienes adjudicados con 
carácter temporal, singularmente 
en el arbolado y en las edifica-
ciones, serán responsables direc-
tamente los 'caml>esinos ocupan-
tes) subsidiariamente las ,comuni-
Base décimonovenn 
El Instituto de Reforma Agra-
ria quedará especialmente autori-
zado para proceder a la revisión 
de toda la obra realizada por los 
servicios de colonización .y par-
celación, ~l1odificándola y acomo-
dándola a las norm~ estableci-




EL TIEMPO Información agricola 
Esta semana se ha mantenido firme, 
sin que afortunadamente hayan c;ua~ 
jada h'asta traducirse en ag4a los nu· 
b lados que se formaron dos o tres 
días. Ellos sólo sirvieron esta vez para . 
,aminorar los rayos solares, pues a 
p,artir de entonces hemos disfrutado a 
Tatos de temperatura más benigna. 
No es que ya el calor haya desapare M 
.cido, pues el día de ayer-por ejem~ 
plo - puede parangonarse con los 
más duros estivales; pero hay inte~ 
rregnos que se agradecen. 
Impresiones y coméntarios 
ca trayectoria, ya que los precios a 
que cotizan son equivalentes a las ca~ 
talanas, teniendo en cuenta:la diferen~ 
cia de los portes de ferrocarril hasta-
el destino. 
En tanto, van desalojándose los 
campos, y las tareas de la trilla tocan 
,a su fin. Todavía queda algo, mas 
'puede afirmarse que el gru~so de las 
operaciones ha finado, y que en esta 
semana que hoy comienza se han de 
limpiar todas las eras, arrumbando los 
«trastos» y «cacharros» hasta el año 
que viene. 
• LOS MERCADOS 
No ha variado «ni un pelo» la siM 
tuación. Enorme afluencia de oferta, 
e inapetencia casi absoluta de adqui~ 
siciones. Los precios se sostienen tan 
débilmente, que el más ligero soplo 
provoca su descenso. El ml;llestar que 
provocs esta situaciórí, es grande; ' 
pero, ¿quién tiene el remedio? 
Ya es sabido que los españoles so~ 
mas muy dados a clamar al Gobierno 
para que remedie nuestros males, del 
miSmo modo que indefectiblemente lo 
culpamos de cuanto nos pasa desagra~ 
dable; pero es que ya es hora de que 
,confiemos más en nosotros mismos y 
nófiemos tanto en la Provid~ncía en 
- forma de Goi>lerno . . 
El Gobierno lo somos todos, y to-
dos debemos aportar los materiales ' 
,para la estructuración de la nueva eco-
·nomía agrícola. Llevemos al Gobierno 
-soluciones o ideas, que él las adapta-
-rá a la práctica; pero eso de lanzar 
,gritos protestatarios sin más motivo 
~ue el de no producirse el milagro, 
no. Demasiado saben los que más gri-
t'an que la baja del trigo en la actuali-
dad es un fenómeno que se produce 
síempre que las circunstancias son 
idénticas; pero la cuestión es hacer 
.creer a las gentes que esto es cosa del 
.,Gobierno, y que éste tiene de sampa-
·-rados a los labradores. 
Mienten los canallas que tal dicen. 
.Jamás tuvo España un Gobierno que 
se preocupase tanto de las cosas del - , 
labrador, como el que actualmente 
, ocupa el Poder. LO que ocurre con los 
, trigos-hay que repetirlo y machacar~ 
lo-es que la actual cosec;:ha es la 
más grande regÍstrada en España des-
de hace 'muchos años a esta parte, y, 
es claro, la abundancia es la madre 
de la baratura. Hay que decir otra 
vez-y cien veces-que el año 1931 
se cosecharon 36 millones de quinta~ 
les métricos de trigo, y este año 1932 
s~ han cosechado 44 millones. Es de~ 
decir, ocho millones de quintales mé~ 
tricos más que el año pasado. Y enci~ 
ma de todo esto, la actual cosecha se 
ha mojado en casi toda España-
como aquí-y la gente tiene prisa en 
sacudirse a escape ese trigo qefectuo~ 
so. 
Ya bastaba para que la baja se pro~ 
dujera, con el grande, con el excep-
cional cosechóñ recolectado; pero si 
a esto añadimos la prisa en vender 
todo el mundo su trigo mojado, ya 
son razones tan sólidas que sólo los 
canallas que hacen política de todo, 
son osados a decir que la culpa de la 
bajll la t iene el Gobierno. 
Retamos a que sostengan desde la 
Prensa sus puntos de vista. Pero no lo 
harán, pues saben que carecen de 
base para sus argumentaciones. 
LA.S DISPOSICIONES 
OFICI.4iLES 
El señor ministro de Agricultura 
anunció que esta semana aparecería 
en la «Gaceta» alguna disposición 50~ 
bre tasas y algún decreto autorizán-
dole a presentar a las Cortes proyec~ 
tos de Ley, relacionado todo con la la~ 
bor encomendada a la Comisión re~ 
guIadora del mercado triguero. 
No hemos visto confi~mados tales 
anuncios, pero eso prueba que el áni~ 
mo sigue predispuesJo a la intervención 
rápida, aunque tal vez dificultades de 





Salida de Hucsca. . .. 8'30 mañana 
. Llegada a Zaragoza.. 10'30 lo) 
REGRESO 
Salida de Zaragoza. . . •. 6'30 tarde 
Llegada a Huesca . . . .• 8'30 » 
ENCARGOS A DOMICILIO 
HOY, 
DOMINGO Teatro OLIMPIA I INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
Mes de grandes reprises, fuera de abono 
deseos ministeriales no se hayan cum M 
p!ido. 
Es meJor llevar a la práctica una 
obra bien meditada, estructurada para 
su aplicación eficaz, que no lanz¡;¡da 
de prisa y tener luego que introducir 
modificaciones esenciales. 
Nosotros no somos impacientes por 
las razones que en el enunciado ante-
rior de este artículo dejamos expues M 
taso 
Queremos mejor acabamiento y 
perfección, q u e improvisación sin 
fundamento . Por eso juzgamos una 
garantía el apl~zar, antes que pecar 
de ligeros, criticando un anuncio. 
LOS MERCADOS 
Como antes hemos dicho, se sos-
tiene la cotiz8ción que registrábamos 
la pasada semana. Se han ~crific~do 
. operaciones sin que la baja haya he~ 
cho su aparición de nuevo. 
Esto se debe, no tanto a que el mi-
nistro de Agricultura añunciase la PUM 
blicación de sus disposiciones de tasa, 
como a que ésta venga acompañada 
de medidas tan severas y eficaces, 
que su burlación no sea tan fácil co~ 
mo hasta ahora lo fué ?ara los explo~ 
tadores de los cosecheros. 
No obstante, en general, 1ft oferta 
es abundante, sobresalíendo en , ella 
las calidades más defectuosas, aque~ 
llas que se juzgan de difícil almacena-
miento a causa, de la humedad recogi M 
da en"tlM\lI9S-<-y-.·et'l~--· -----" 
Trigos.-La oferta y cotización en 
nuestra plaza no ha variado casi na M 
da. Los mismos prec:os que dábamos 
la se n ana anterior, son los que en 
ésta habríamos de 'repetir, y por ello 
,nos abstenemos de reproducirlos, así 
I como tambíén es ig~al la actitud de 
compradores y vendedores. No obs~ 
tante; hemos de decir que, más o me~ 
nos fundada, hay esperanza de que la 
baja está contenida, y, aunque el vo~ 
lumen operatorio no creemos que sea 
notable, al menos ya no se generaliza 
aquella creencia del decaimiento ca-
tastrófico con que nos átronaban los 
oídos los elementos pesimistas . 
Cebadas.-Este grano tampoco ha 
variado, siguiendo los precios para las 
de comarcas leridanas a 28'50 pesetas 
los cien kilos con_envase sobre vago-
\ 
nes originarios. Las procedentes de 
Castilla y Extremadura siguen idénti-
Avenas.-A 24 pesetas los cien ki~ 
los sobre vagones extremeños. 
Maíz.-El Plata mantiene el conoc~ 
do precio de 39'50 a · 40 pesetas los 
cien kilos sobre carro del muelle de 
Barcelona. ¡ 
Pulpa de remolacha.-Por toneladas 
se cotiza a 250 pesetas sobre vagól\ 
Zaragoza. 
Harinas panaderas" de pienso, ca-
bezuelas y otros despojos de moline--
ría.-Aconsejamos a los compradores 
de estos artículos que antes de hacer 
sus adquisiciones, procuren recabar los 
precios más ventajosos posible, yll 
que todos ellos están franca baja, yes 
temerário para nosotros dar unos pre-
cios hoy que mañana pudieran haber 
sufrido sensibles variaciones. 
Vinos.-Nuestras noticias son des-
consoladoras sobre las zonas viníco-' 
las todas. Los precios se mantienen 
con una firmeza cada vez mas acen-
tuada, y las operaciones se realizan 
con lentitud, en la creencia de que 
más adelante se han de estimar más , 
Uno del Agro. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
" EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-




De la Alimentación y C6-
mercio, en general 
Hoy, domingo, de once a doce de 
la mañana tendrá lugar la votación pa-
ra elegir un vocal patrono propietario 
para el Jurado Mixto del Comercio e ;\ 
General. 
Y también hoy, de doce a una. Se -
celebrará votación para elegir dos vo-
cales patronos propietarios y dos su·" 
plentes, para el J urrado Mixto de la 
Alimentación. 
Los acros tendrán lugar en la Dele M 
gación Provincial del Trabajo, calle 
del Alcoraz, número l, recomendánM 
d.ose la asistencia, dada la trascenden-
cia de t¡lstos organismos, 
Teatro ODEON Empresa SAGB Teléfono núm. 2 
HOY, DOMINGO: A las cuatro y cuarto, siete y diez y media.-TemM 
parada de grandes reprises, a precios de verano.-Un programa doble 
de lo' más compl~to de la Paramount.-19 partes de película, 19 
La estupenda película de la ~<Paramount», totalmente hablada y can-
tada en ESPAÑOL 
Luces de Buenos Aires .-.. PROGRAMA A M O R A U O A Z Totalmente habla-::::: Primero: , da en español, por AdolÍlhe Menjou, Rosita Moreno, Ramón Pereda, Barry Norton; Car-men Gnerrero y María Calvo; y segu,ndo, 
I 
Precios para las tres sesiones: 
Por CARLOS GARDEL y 
GLORIA GUZMAN 
Tarde, a las cuatro y media, 0'40,0'60 y una peseta. 
Tarde y noche, a las siete y cuarto y 8 las diez y media, 0'50, 
0'75 Y 1 '25 pesetas. 
La taquilla estará abierta de once a una de la mañana 
y desde las tres de la tarde. 
'. -Galas de la Paramount 
.con un desfile completo de todo su elenco: Maurice Chevalier, Nancy 
Carroll, Gary Cooper, Clara Bow, La Argentinita, etc., etc.- La pelí~ 
eula más lujosa que se ha editado.-Trozos en castellano.-Es impo-
sible superar este programa. 
NOTA. - Se ruega al público que, por lo extraordinario y largo me~ 
traje de este programa, acudan puntualmente. 
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Se ha facilitado la lisia de funciQnarios de Agricultura declarados cesantes 
Se ha firmado una orden de Obras Públicas disponiendo la readmisión 
de los ferroviarios despedidos con motivo de la huelga . del año 1917 
El programa del viaje que realizará por el Norte el Presidente de la República. - Se ha celebrado la sesión inaugural de la Conferencia Internacional de 
Telegrafía y Telefonía, presidiendo el jefe del Gobierno .y varios ministros. : la denuncia del diputado layret contra algunos funcionarios del ministerio 
de Justicia, acusados de monarquismo, no ha sido comprobada. - Unas interesantes declaraciones del director general de Prisiones. 
El Gobierno francés concede al señor Alcalá Zamora la Gran Cruz de la Legión _de Honor 
La Conferencia Intern acional 
de Telegrafía 
MADRID, 3 .-A las once y media 
de la mañana en el Palacio del Sena-
do ha tenido lugar el acto de apertura 
de la Conferencia Internacional de 
Telegrafía y Telefonía. Asiste nume-
roso público y)os 536 delegados es-
pañoles y extranjeros. 
Preside el jefe del Gobierno acom-
pañado de los ministros de Goberna-
ción, Marina y Hacienda y del sllbse-
cretario de Comunicaciones . 
El señor Azaña pronuncia breves 
palabras saludando a los delegados. 
El decano de los delegados señor 
Gotier, francés, agradece el saludo y 
dedica palabras de encomio para Es-
paña y Madrid. . 
El ministro de la Gobernación da 
las gracias por haber sido designado 
para presidir los trabajos de este Con-
greso. 
Terminado el acto, que ha resulta-
do brillantísimo, los delegados han 
sido obsequiados con .un banquete. 
El dipl!tado Layret, estaba 
equivocado 
El ministro "de Justicia ha dicho que 
se había instruído expedier.te para de-
purar los hechos denunciados por es-
crito por el diputado señor Layr'et y 
espera ha que esta tarde quedada ter-
minada la información. ' 
. Por su-parte el director general de 
Prisiones ha manifestado que estaba 
seguro de que en la Dirección que re-
ge~ta no se realizaba labor monárqui- , 
ca alguna. 
El señor Lay'ret creo que está equi-
vocado y deberá probar los hechos 
que denuncia. 
Alcalá Zamora, condecorado 
El Gobierno francés ha concedido 
la Gran Cruz de la Legión de Honor 
al Presidénte de la República señor 
Alcalá Zamora. 
;. ' ' '. I 
L~ readmisión de los ferroviarios 
, El ministro de Obras Públicas hafir-
mado hoy una Orden disponiendo la 
readmisión de todos los f'erroviarios 
que fueron separados de sus cargos 
por la huelga de 1917. 
Los viajes del Jefe del Estado 
Esta mañana ha regresado de Prie-
go el ministro de Obras Públicas. Ha 
dado cuenta a los periodistas del pro-
gramade los viajes que realizará este 
mes ei Jefe del Estado. 
OLlrJlPIA 
Hoy, domingo, inauguración de la 
temporada con un mes de grandes re-
prises~ La estupenda película tota l· 
mente hablada y cantada e n español , 
«Luces de Buenos Aires», por Carlos 
Gardel y Gloria Guzmán . 
Saldrá de Prieg:> el día 7, detenién-
dose en Córdoba para asistir al acto 
de colocar la primera piedra del edifi-
cio qu·e se destinará a Casa de Ferro-
viarios. 
El día 9, llega rá a Pasajes y visitará 
Rentería, Irún, Zarauz, Zumaya, Eibar, 
Azcoitia, Azpeitia y Tolosa . El viernes 
lo pasará en San Sebastián. 
El sába10 marchará a Vitoria y el 
domingo a Logroño para inaugurar 
las obras del Pantano de Ortigosa, 
marchando directamente a Miranda de 
Ebro, en donde tomará el tren que le 
condllcirá a Madrid. 
Los funcionarios declarados 
cesantes 
El ministro de Agricultura ha facili-
tado una relación de los funcionarios 
que de su departamento han sido de-
clararlos cesantes; estos !:on don José 
Aubruzoun, don Manuel Baceta, don 
Fernando Ortiz, don Juan Negro. don 
Julio Baldomero Muñoz.r don Manuel 
Montes, don JuJián Blanco, den Ve-
nancio Cañibano, dóña María' de las 
Nieves Redondo, don A.ngel Martínez 
Rincón, don AlfonSo Ruiz sIn, don 
Antonio Hernández Cañete, don Con-
rado Miguel y don José Cuadrado. 
El señor Domingo ha 'anunciado 
que,'la semana próxima presentará ' a 
las Cortes los proyectos que regla-
mentarán las Bases de la Ley de ' Re-
forma Agraria, que se discutirán en 
el mes de Octubre. 
Para 'tratar de los contingentes 
Esta mañana en el ministerio de 
Agricultura se han reunido con el se, '· 
ñor Domingo, el ministro de Estado, 
el señor Madariaga y los directores 
generales del departamento. Han tra-
tado de los contingentes. 
El ministro ha dado cuenta de que 
había recibido numerosos telegramas 
dándole cuenta de la alarmante baja 
de los trigos y ha anunciado que en 
la semana próxima someterá a la fir-
ma del Presidente un decreto· seña-
lando los tipos de contratación. 
El Estat~to del Vino 
El Consejo de ministros que se ce-
lebrará el ITlartes aprobará el Regla~ 
luento del Vino. 
• I 
: I 
Marcelino Domingo de viaje 
Ha marchado a Benicarló el minis-
tro de Agricultura. Mañana se propo-
ne visitar T ortosa, en donde tomará 
parte en varios actos de carácter po-
lítico. Regresará a Madrid el lunes. 
No hay tal propósito 
«La Lib~rtad» de hoy publica un 
comentario, anunciando la formación 
de un trust periodístico iniciado por el 
señor Miquel , comanditario de «Aho-
ra», el cual había adquirido e l mayor 
«El Sol»· y «La Voz» . y firmado un 
contrato de adquisición del di ario 
«Luz». Este trust periodístico estaría 
dirigido por el señor Azoar, actual di-
rector de «El Sol», actuando como 
secretario 'literario el señor Rivas Che-
rifo 
También dice el citado diario que 
este trust estaría orientado por el gru-
po político de don Manuel Azaña. 
El diario «Luz» de esta noche, re-
coge la anterior información y la des-
miente rotundamente. 
Dice que ante la posibilidad de que 
fuera cierta en lo que se refiere a los 
otros periódicos aludidos, ha consul-
tado con el señor Miquel, el cual les 
ha manifestado que no sabe nada de 
ese asunto y que la primera poticia 
que tenía de él la había adquirido al 
leer «La Libertad». 
En los centros periodísticos de Ma-
drid, no obstante, las dudas no har. 
sido desvanecidas totalmente. 
Naufraga un pesqnero 
Comunican de San. Sebastían que a 
consecuencia de la marejada y de las 
ma,las condiciones, e a arra e 
Orio, uu golpe de mar arrojó contra 
las rocas al vaporcito pesquero «San 
Antonio». 
El vaporcito quedó volcado en la 
arena . 
Sus diez y siete tripulantes se sal-
varon. 
Solamente un marinero presentaba 
síntomas de asfixia por haber queda-
do bajo el casco. 
Manifestaciones del señor Sol 
El director general de Prisiones ha 
hecho esta noche de ..:laraciones a los 
periodistas relacionadas con la denun-
cia del diputado señor Layret. ' 
Se ha :eferiélo a la nota oficiosa del 
ministerio de Justicia fac ilitada esta 
mañana y dice que después de ins-
truído el oportuno expediente, se ha 
comprobado plenamente qu.e desde 
que ejerce la Dirección general de 
Prisiones no se han rea lizado actos 
de carácter monárquico, ~ili siquiera 
encubiertamente, y que así ocurrirá 
en lo sucesivo, ·porque el funcionario 
que lo intentara sería castigado con 
la máxima dureza . 
- Añade que el señor Layret está 
equivocado y que le han informado 
mal e interesadamente el grupo de 
funcionarios de Prisiones que realiza-
ron aqu'ella campaña contra la señori-
ta Vi.ctoria Kent. 
Pero la i~jurin, añade el señor Sol, 
me alcanza a mí, al afirmar que esos 
" funcionarios monárquicos gozan de 
mi confianza. 
del ministerio de Justicia que prestan 
ser.vicios administrativos en esta Di-
rección y que desean que sean sus ti-
tuídos por empleados de Prisiones. 
Respecto Rl direCto r de la Cárc.el 
Modelo señor Elorza, a quien se acu-
sa .en la denuncia; dice que ejerce Slll 
cargo con plena confianza del minis-
tro y del director general y que real i-
za una labor agotadora digna de elo-
gios y no de acusaciones injustas. 
Una huelga general que hace pe-
ligrar a la cosecha de arroz 
Dicen de Alberique que los campe-
sinos han declarado la huelga gene-
ral, que afecta a 3.000 obreros. Estos 
no están conformes con el ofr,ecimien-
to de un Jornal de once pesetas por 
cinco horas de trabajo que les hace la 
patronal. Esta actitud hace que peli-
gre la cosecha de arroz, que es de 
linos 10.000.000 de k..ilogramos, y que 
está en sazón de ser cosechada. 
La situación se agrava por la pre-
sencia de obreros forasteros. 
Se presenta un oficio de huelga 
fnformes red nos de tardaba dan' 
cuenta de que el Sindicato de Cons-
trucción ha presentado el oficio de 
huelga para protestar contra la act i-
tud de los patronos, que no acceden 
a firma~ las bases de trabajo con la 
mediación del Jurado Mixto. 
Vid-a social oscense 
Elección de vocal,es patronol 
del Jurado Mixto de la 
Construcción 
De acuerdo con la Orden ministe M ' 
rial inserta en la {(Gaceta~ del día li 
del próximo pasado Agosto, ayer se 
celebró la elección de vocales' patro M 
nos para constituír el Jurado Mixt.o de 
Construcción. ' -
El acto se celebró en la Asociación 
Patronal Oscense, y el escrutinio de 
la elección dió el resultado sigu,iente; 
' Vocales propietarios: Señor~s don 
Isaías Puey, don Francisco Arnal, do n ' 
José Bellostas, don Juan Lafarga, don : 
Desiderio Bagé y don Eloy Sarasa . . 
Vocales suplentes: Señores donMa-
nuel Montaner, don Miguel Serrate, 
don Pedro Vallés, don Pablo Albero, 
don Miguel Bravo y don Francisco 
Oliván. 
Al acto asistió un delegado de la 
autoridad, levantándose la correspol\~ 
diente acta. 
No estoy disp uesto a sostener po- Jamón limpio superior 
lémicas con nadie, pero he de decir . ' . I . 
que los informantes dei señor Layret I a 14 pesetas ki lo 
¡ nÚ'11ero de acciones de los periódicos' , 
son los funcionarios que están des - I e s t - ~ 
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Información de provincias 
Ha fallecido uóa niña, víctima· de 
los graves sucesos ocurridos 
en Puertollano 
:Hoy, con asistencia del ministro de Instrucción, se inaugura en Pamplona 
la Semana Pedagógica. - HaUazgo de una bomba en Coruña. - lerroux ex-
.cita a los radicales de Santander a formar una agrupación fuette y unida. 
El ilustre político' pasará doce días en el extranjero. - Ha sido puesto en 
:libertad el archiduque Carlos Hapsburg.o y Borbón, mediante el pago de la 
multa que le fué impuesta. - Más militares procesi\dos en Sevilla. 
Manifestaciones de la ex duquesa de Solterino 
Para saludar al Presidente 
GRANADA.-El gobernador, el geM 
:neral, el alcalde y demás eutoridades, 
,han marchado a Priego para ofrecer 
'Sus respetos al Jefe del Estado. 
'Graves sucesos en Puertollano 
PUERTOLLANO.-A las siete de la 
'tarde, con motivo de celebrarse una 
'manifestación de elementos sindicaM 
,listas, se entabló UJ;l tiroteo entre los 
wanifest mtes y la fue rza públic'a, del 
,que resultaron un muerto y once ,heM 
ridos, ' entre eUos el sargento de la 
-Guardia civil. / 
A pri.meras horas de la noche se 
restableció lu norwaliaad. 
, : : ' ~ ! iJ 
De los sucesos de Puerto llano 
PUERTOLLANO.-Ha renacido la' 
tranquilidad,' aun cuando los ánimos 
siguen muy excitados. Se sabe que 
los autores de 1.os sucesos no son veM 
cinos del pueblo. 
Hoy ha fallecido la niña de tres 
añ os Cecilia Carmona, herida ayer 
' por bal a durante una de las refriegas. 
La Guardia civi l continúa concenM 
trado, en evitación de posibles desór-
denes. El Comercio ha abierto y los 
mercados están bien abastecidos. 
A las ocho de la noche llegó de CiuM 
' dadMRedl el gebernador de la provinM 
.cia, acompañado del. comisario de POM 
lic:;ía, ,el teniente coronel de la GUafM 
,dia civil y varios agentes de Vig'ilanM 
.da; celebrando acto seguido una reM 
.unión con las autoridades locales. De 
los puestos inmediatMl U.nm .tllm-
bién yarias parejas de la ' Guardia ciM 
yn, consiguiendo dominar la situa M 
,ción. Las calles de la población se 
hallan casi desiertas y a la hora en 
que telefoneo continúan reunidas con 
.el gobernador la:; autoridades locales. 
r ' La S emana Pedagógica 
I I 
,Nuevos detalles de lo ocurrido 
PUERTOLLANO.-Como ampliaM 
ción a los sucesos ocurridos esta tarM 
·de, podemos agregar que al formarse 
la manifestación fueron detenidos alM 
,gunos de sus . elementos, y entonces ' 
Jos demás compañeros pidieron su liM 
bertad, aumentándose la ' proporción 
de los grupos y arreciando las pro tes-
,taso De los manifestantes partió una 
,piedra que fué a dar en la cabeza del 
sargento de la Benemérita, Nemesio 
.de Ana, que resultó herido levemente, 
"viéndose entonces obligada la fuerza 
pública a repeler la agresión . Se enM 
tabló un fuerte tiroteo por ambas parM 
:, res, y resultaron un muerto, cuatro 
:heridos graves y nueve leves. 
El muerto era Luis Castellano, y los 
heridos gmves, Alejandro Romero, 
"T eresa ,Morales, de veinte años, heriM 
da de un balazo en el vientre; Avelina 
Pérez y TeófBo Recio, los cuales han 
,sido trasladados a CiudadMReal. Resul-
taron: heridos leves, Miguel FerM 
nández, RamOn Avia, Teodoro Ruiz, 
'Victoriano Martínez, José María NaM 
vas, la niña de dos años Cecilia CarM 
mona, José Escudero, Antonio SaldaM 
.eña y Luis Naranjo. 
Escabeche de bonito en barril, ' 
a seis pesetas kilo 
-Casa Saniamaría 
PAMPLONA.-Mañana, domingo, 
se cel~brará la sesión inaugural de la 
Semana Pedagógica, a la que asisten 
numerosas representacion'es de pro-
vincias. 
Explota una bomba en u,na obra 
en co ns trucción 
CORUÑA.-En una obra en consM 
trucción ha sido encontrada una bomM 
ba que, con toda clase de precaucioM 
nes , ha sido trasladada al campo, en 
donde se le ha hecho explotar. Esta-
ba formapa por ocho cartuchos de diM 
namita y gran cantidad de metralla. 
Dos horas despu és unos desconociM 
dos han arrojado ' en la misma obra 
otra bomba, que ha hecho explosión, 
causando grandes daños. 
Manifestaciones del sefior 
Lerroux 
SANTANDER.-El ,señor Lerroux 
ha recibido numerosas visi'8s de eleM 
mento s políticos de esta ciudad, per-
tenecientes al partido radical.. Les ha 
estimulado para que . formen una 
agrupación fyerte y bien unida. 
Ha añadido que marchará la semaH 
na próxima a Barcelona para tomar 
parte en varios actos de carácter POH 
lítico. Desde la capital catalana marM 
chará al extranjero, en donde pasará 
12 días, regresando a Madrid cuando 
se reanuden las sesiones de Cortes, 
pues tiene el propósito de intervenir 
en algunos debates ; 
En las primeras horas de la tarde de 
hoy el señor Lerroux ha marchado en 
automóvil a San RafaeL 
Ar~hiduque en libertad 
BARCELONA.-Er gobernador ci-
vil ha dicho que le había visitado el 
abogado del archiduque Carlos HapsM 
burgo y Barbón que le hl1 hecho efec M 
I ¡ 
tiva-la multa impues.ta a su repr~sen ~ 
tado, de 10.000 pesetas . ' 
Inmediatamente he dado órdenes 
para que fuera puesto en libertad, 
como así ha ocurrido. 
El archiduque, sin detenerse, ha 
marchado en su automóvil, que tamM 
bién le ha sido devuelto, a la frontera 
de Francia . 
Militares procesados 
SEVILLA.-Se ha constituído hoy 
el Juzgado especial tomando declaraM 
ción al comandante del Puerto don 
F rancisco F rancisco y a l segundo COM 
~nandante. Ambos han sido procesaM 
dos e tngresado en prisión sin 'fianza. 
También ha sido procesado e ingre:' 
sado 'en Prisiones el teniente coronel 
de Caballería señor Alonso. 
Ha declarado nuevamente ante el 
Juzgado el comandante de Caballería 
don Luis Redondo, que durante el 
mando faccioso de Sanjurjo ejerció en 
el Gobierno civil la· previa censura. 
Después de prestar declaración se ha 
rein tegrado a Prisiones. 
Unas manifestaciones ,de la ' 
ex duquesa de Sólferino 
BARCELONA. - En Badalona tiene 
una fi nca lla mada del «Haspitalet», la 
ex duquesa de Solferino . Esta señora 
ha sida interrogada por agentes de la 
autoridad, declarando que el genera l 
Bflrrera estuvo en esa finca e l 12 o.e 
Febrero último, asistiendo a una re'M 
unión que terminó de madrugada y a 
la que asistieroa el general Despujols 
y otros ,militares . 
Desde esa fecha no hu vuelto por la 
.~~~ 1~~;,M:.l. ~\l~~:\·ii 
ustedes rotundament~ la noticia que 
se ha dado sobre un supuesto trato 
de favor a los detenidos del Castillo 
de Santa Catalina, a quienes se les 
trata con el mismo rigor que a cualH 
quier otro detenido que se encuentre 
en su caSo.» 
, '" '1 ' 1 , " , . ;, 1 ; , ,', ; 'M 
Un rayo mata a un muchacho 
en una masía de Morella 
MORELLA. - Las tormentas han 
causado grandes daños en' esta co~ 
marca. 
La crecida del río ha destruído vaM 
rias huertas y los puentes denomina M 
dos de la Mata y T odolella. 
En la masía llamada de Pont de MOH 
li contemplaban la tempestad en la 
puerta, un hi:o y una hija del dueño . 
El primero, llamado Antonio Segura 
Solsona, fué alcanzado .. por 'una chis ~ 
pa eléctrica, que le causó la muerte . 
En Constantina un individuo 
causa lesiones a su novia 
CONST ANTINA.-José Díaz TenoM 
rio, vecino de Villanlleva de las Mi-
nas, agredió a su novia, Angeles Ru-
bio, de veinte años, y le causó heri-
das de carácter leve en pecho y braM 
zos . José se dió a la fuga. Los móviM 
les de la· agresión parece que obede--
cen a cierto desvío que José observó 
en el cariño de Apgeles. 
Una afirmación 
SEVILLA.-Los diputados aCortes 
rüdicales por la provincia de Sevilla 
señores García de la Villa y Garcíll 
Bravo Ferrer, han estado esta maña--
na hüblando con los periodistas, di-
finaa el citado general. , 
La policía conoce el número de la 
atrfcul-a dt"¡ automóvil que condujo 
a esos militares a la finca y sabe tam-
bién que ese mismo coche volvió en 
varias ocasiones, pues las reuniones 
se sucedieron . 
, ciendo que querían poner los puntos ' 
s08re las íes respecto a ciertas noti-: 
d a s que se habían publicado, en los 
periódicos de Sevilla., transmitida~ a 
Madrid, sobre su baja en el partipo. 
,~ .... 
As a Itattel. Ayuntamiento y hacen 
Dicen que sig"uen estando en la5 
, filas radicales y que continuarán lo 
mismo de disciplinados que siempre 
como el primer día: 
ondear la bandera roja Han dñdo cuenta también ,a los pe-
riodistas locales de una entrevista 
CO f-l el señor Martínez Barrios, en la 
cual se fijó la norma definitiva a se--
GUADIX.-Ante los rumores de SUM 
cesos ocurridos en el pueblo de HueM 
neja, salieron fuerzas de la Guardia 
civil. I . guir por e l Partido Radical. 
Parece ser que el /Juzgado intentó 
embargar un cerdo a un vecino. S e 
amotinaron unas 150 personas, que 
impidieron el embargo y apedrearon 
las casas del alea ¡de, del secretario y 
del juez municipal. Destrozaron las 
puertas del domicilio de éste y peneM 
traro n en la casa con propósito de 
matarlo, pero. el juez huyó por el te~ 
jado. 
Hubo nutrido tiroteo y los manifes -
tantes se presentaron en el Ayunta-
miento, exigieron la dimisión del alM 
calde y concejales e hicieron ondear 
la bandera roja en el balcón de la CaM 
sa Consistorial. 
El gobernador desmiente unas 
declaraciones que se le 
atribuyen 
CADIZ.-El gobernador habló está 
noche con los periodistas y les hizo 
las siguientes manifestaciones: «He ' 
leído en algunos periódicos de MaM 
drid unas declaraciones relacionadas 
con la sallda de los deportados, que 
me atribuyen a mí, y esta noticia deH 
ben ustedes desmentirla, pues no he 
hecho manifestación alguna en l'l.inM 
gún sentido sobre este asunto, ha-
biéndome limitado a contestar que no 
sabía nada de es\), 
Quiero también que desmie ntan 
También dicen que están muy satis-
fechos de las sanciones gubernativas 
y de las orientaciones dadas por el 
ministro de la Gobernación señor Ca-
sares Quiroga. ! 
SE ARRIENDA horno de pan, con buena dien-
tela y grandes locales. Para inform~, 
Joaquín Rodrigo, Casbas de Huesca. 
'SUCESQ'S 
Una casa destruída por el fuego 
_ En la aldea de Castrocito, término 
municipal de Calvera, un incendio ha 
destruído totalmente la casa propiedad 
del vecino José Barrabés , sin que ocu~ 
rrieran desgracias personales. 
El sinies.rro se supone casual.. 
aDEON 
Hoy, domingo, extraordinario pro-
grama d o ble «ParamoÜlílt»: Ros-ita. 
Moreno, Adolphe Menjou, Barry NOfH 
ton y María Calvo, en «Amor audaz», 
total mente hablada en español,. y 
«Galas de la Paramount», la película 
más lujosa que se ha editado. ' -. 
E1it<LÍaLV. Campo y C.a _ YT\JA.eII 
. ' .. : .'~ . , 
\' -
.' .. - . 
EL PUEBLO 
Colaboración especial Restaurant Bar Flor Bar Oscense -
LA HEROINA DE HOY Servicio esp~cial para bo~as y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Hacía mucho tiempo que no pasa-
ba. Aceso siglos" Pero ha pasado. Me-
jor, ha vuelto a pasar. Sin saber por 
qué nos hemos acordado de Hero y de 
Andro, de Romeo y Julieta, de los 
amantes de T eruel. El caso, sin em-
bargo, es otro más hondo y más tris- ' 
te , porque se trata de una protagonista 
cuya edad en el amor, pasó del ins-
tante tostado y acaramelado, que ha-
ce cursi, el más noble de los senti-
mientos de la vida. 
En la matritense calle del Pilar de 
Zaragoza, se acaba de suicidar una 
mujer. Y decimos una . mujer, porque 
la que .se suicidó fué la mujer y no la 
mad~e que esta mujer llevaba dentro y 
que con su suicidio ha multiplicado la 
orfandad de unos hijos, que a estas 
horas estarán atónitos si piensan en 
la grandeza de protagonista que acao: 
ba de adquirir con su suicidio la ma-
dre que les hizo florecer. 
so nos sorprende; íbamos desc'onfian-
do ya de esta clase de heroínas, y en . 
cierto modo, la existencia espaciada 
de una de estas mujeres fortifica n,ues-
tra fe, al punto de creer que el ro-
manticismo es inmortal. 
Dios bendiga este romanticismo 
que enaltece estos momentos de ma-
terialidad de los hombres y de las mu-
jeres que sólo Sil dejan conducir por 
el instinto de la carne. Es consolador 
el saber que sobre la carne, sobre la 
vida y sobre la muerte existen los fie-
les del amor. Nosotros que ' somos 
unos sentimentales nos sentimos ano- . 
nados ante este h echo en que una --
mujer, por ,encima de su instinto ma-
ternal, interpone s,u instinto amoroso 
y se hunde en las sombras para bus-
car en ellas la afinidad de su consorte 
desaparecido. Paz a los muertos, 
J,R. M. 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
TEt E FONO 86 
PORCHES VEOA ARMIJO HUESCA 
MILITARE S LA VERDAD 
Hasta el 5 de Septiembre, 
se liquidan 
- ZAPATERIA todas las existencias de temporada 
La suicida fué ·empujada a su fatal 
resolución por la pena que la origina-
ra la muerte de S~l marido. No me ne-
garán ustedes que el caso es extraor-
dinario. En el 'siglo xx, en el siglo de 
las playas artificiales , de las piscinas, 
del cine sonoro y del desnudismo, no 
se concibe que una mujer que pasó 
en el amor de la edad tostada y aca-
ramelada se sumerja en las sombras 
insondables de lo desconocido por no 
poder sobrevivir al marido mu!!rto . 
Orden Regimiento de Infanteríe nú-¡ 
mero 20, para hoy: ' . Zapatos señora, en ante~ blanco, de pesetas 35 6. 19 5 0 
Servicio para oficiales Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 a 17~50 Los hijos de esta señora enamora!!a 
han sido los primeros en dar la refe -
rencia .. No podían existir otras causas 
que impulsaran a la buena madre a 
una determinación tan rotunda. Des-
de hace uno~ meses que muriera el 
jefe de la familia, la señora se hundió 
en una tristeza abrumadora, que la 
obligó en el día de ayer a abrir el 
balcón y a arrojarse por él violenta-
mente. No podemos negar que el ca-
Provisiones, capitán don "!losé Ma- ' lIJ1atos'"Señertl, é""peset1!~ 32 816'50 ' 
teu. 
Cuartel, capitán ~on José Mateu. 
Imaginaria, capitán don Federico' 
Gil. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Juan Sardina. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don Angel Montojo , 
Retén, teniente don Ang~l Silveiro. 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería ' en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a preci06 
de.. fábrica, 'y gran surtido en artículos de -caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULO S DE VIAJE . 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso G. Hernández, 9 y 11 ' Teléfono 188 HUESCA 
Le interesa a usted saber 
Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás 
En calzado de niños, hasta el 33, a 5, 10 Y 15 pesetas 
¡¡Solamente hasta el 5 deSeptiembrel! 
I P~rches de Vega Armijo, núm. 3 HUESCA 
GRANDES ALMACENES' 
DE MUEBLES 
Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama" 
nos y pilares dorados 
Armarios con luna, bien presentados, en· madera de haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
' lOO PESETAS 
Que ,diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado I . 
l ~ Camas de madera, con 39 t Sillas para comedor, 4'50 t 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el preceqimiento 1 somier reforzado . ::: ::: pese as en buena clase :: :::: pese as 
más moderno que existe. Pruebe el café 'tostado por este modernísimo sistema I A estos precios sólo comprará usted el' esta Casa 
y será cliente asiduo . ' 
H
' 1I COSO de 6alán, 35 
UeSC8. · ' 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernéndez, 103 
(frente al Banco 
de España) HUESCA 
CASA EN J i\CA; MAYOR, 8 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 







SALCH1CHON. ~ Jamones sin 
piel ni grasa, de ATENCION 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido 8 la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
RIQUISIMO PALADAR I 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más ,bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASION: DORMITORIOS 
CON Aeu~1~IgbS~~ 175 p e s e t a s 
: y estilo Aragón. Tocino del país 
, Manteca pura de cerdo 
Representante: 
J. San Agustín 
Pore'hes de Vega Armijo, ;; 
HUESCA 






Cafés y licores 
de las mejores marcas 
EspecIalidad Blan' e' o Bere~guer,2 
en bocadillos . \ H U E S e A 
Alm·acén de Maderas 
Agustín · Delplán 
¡Atenciónl 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra-
da sidra 
nfiHlURO 
se sirve en botellines in~¡:' 
vi duales en los principales 
BARES, CAFES y CA~ 
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA ~ABRERO 
H U E S e A. 















- SALCHICHERIA,. PESCAD,OS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Oalán r 20 Alerre (Huesca) _ ..... Teléfono 78 
. ~ 
Huesca 
., ~ -------------------------------------------. .-------------------------------------------------------------~. , Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI CABALLEROu ... 
petentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue Ja 
fil mo esfuerzo. 
máxima perfección éon el mí-
Si usted precisa un traj~, no deje d~ visitar la sastrería 
¿Su coste de conservación1 Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. , 
¿Quién lo usa? Todo aq!lel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los ,que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
, Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
LEOPOLDO SAN'CHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
. bIes condiciones de su cortador, a la 'refinada. clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona: 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
CONTRATI S 'T AS Adquirieñdo los postes indicfidores para carreteras que construye la Casa de MEDIAS 
Ríase de los anuncios po m- 5 pesetas' 
posos. De seda natural, a . 
DE HILO, A 1,50 - ¿QUIÉN DA MÁS? I 
-LUIS T. RIVE~OLAy de Binéfar 
IlllsedaS? Usted se hará el precio en mi casa . ¿Otros géI\e- I I ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. cumpliréis con las exigencias de 18 cpntrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente . . _----------------------~------~--------- I ' , 
Cam\seria 
N f1 v e ria ri es 
Oénero s I 
de punt o LARPIMA . Siempre la ULTIMA · NOV~ 
DAD en CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos pare esta Casa . - Ropa interior para señora y Tes-
tidos para,niños. - BOLSOS y , CARTERAS PARA SEtilORA, 
Coso 6arcía Hernández, 24 HUESCA 
~lanchas onduladas 
CANALETA 
Chapo lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro" Mármol para 
decoración 
l:C::I ' -/-. . $11 __ 
.. 2 
"'f 
t uberíaURALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitarja DRENA, 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilin dricos y 
cuadrados 
URALIT A, S. A. Sucursal en la proyjncia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38. 
Teléfono 113.-Agencias en las orincipal es poblaciones de la provincia 






Rabia reconcentrada, espumarajos de 
rebeldía contenida «a fortiori», el fu-
ror más brutal, salvaje y desordenado 
~ la tormenta que se ha desencade-
nado en forma de conceptos e impro-
perios injuriosos-producto directo de 
)'a impotencia política a que están s.o" 
metidos aquellos cac~ques que más se 
distinguieron en el fenecido régimen 
de cleptó:nanos , estmjando las vidas 
de incontables víctimas que cayerorl 
en sus zarpas-uti ltizando un lenguaje, 
tan propio de esa clase de alimaflas, 
que, a toda persona ·de cierta sensibi-
lidad, ha de repugnar. 
do el contrario 10 he. hecho con noble-
za y a la luz del dítl. No concebimos, 
pues, esa forma de defensa más ~ que 
en almas ejemplarm~ente ruines y mi-
serables. -
¡Dad la cara, cobardes y canallas! 
¡No os escudéis en · la impuidad dél 
anónimo! ¡Sostened las calumnias 
que lanzáis , estampando vuestras mer-
cenarias firmas! Entonces la lucha po" 
dr'á sostenerse con la nobleza de la 
igualdad, nobleza que no os recono-
cemos ni esperamos porque sois la 
hez de la sociedad . 
Pero no os concedemos el honor 
de creer ni esperar un gesto siquiera 
qlle os coloque en el plano que se co-
locan los hombres dignos . .. 
Vuestra soberbia y vuestra demen-
cia os ciega. No comprendéis que 
. nuestra honorabil idad queda menos 
manchada;con vuestros ataques traido-
'res, que vosotros envilecidos. 
Joaquín Estevdn, Luis Abadía, Ra-
fael Pérez, Mariano Brasa, E. Allué 
Escartín, Nica'sio Martínez, 
Martínez, Agustín Martínez. 
Pedro 
Los' 'republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republi~anos que no leen la 
Prensa republicana, no son repübli-
'Canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren· 
sa republicana. Personas dignísimas y honradas, 
sin otra mancha en sus hojas de ~on­
dnctas que el ser republicanos since-
ros, y, por consiguiente, enemigos de 
esa fauna inmunda, citada en forma 
de caciques vampirescos, son el blanco 
que ha.n utilizado intentando el des-
Ser disciplinado en un partido político! es ser leal a la idea. 
Ser disciplinado, no significa en ningún momento ser un sometido, 
La democracia no pide esclavos, pero sí ciudadanos eonscienfes. ' 
("El Progreso", Barcelona.) 
prestigio de aquéllas, prodigando tal 
serie de calumnias y falsedades que 
crea la conveniencia de intervenir las 
autoridades competentes para poner a 
Reportaje del momento 
, ' freno a tanta podredl1mhre'. 
Esas a limañas, como tales, se adap-
tan poco a la luz clara del día. El ca-
cique necesita un alimento espiritual 
afín a su organismo, muy semejante 
Opiniones en torno a ·los 
riódicos ~uspendidos 
pe,-
en apariencia al del hombre. Necesi'- EN EL CAFE 
ta _eqailibrar un tarito el furcjr obliga _Este cát" de; Ia--calle de Alcalá es 
damente' 'f;ontenido por el régime'iL ae~ un café intei'Illtiñ~~ , '\Yá~ rOJo 
tual con la satisfacción que recibe del siglo XIX y los muebles Rolaco del 
. hiriendo a mdnsalva a todos aquellos siglo xx. Es un café -con azulejos, y 
que _privada y públicamente han con- con unas columnatas que quieren imí-
denaclo y hecho ascos de §u conducta, tar madera pard aproximarnos al Re-
y, para este «noble» propósito no ha- nacimiento espaJ1ol. Un ·café de cómi-
Ha mejor procedimiento que utilizar la cos y danzantes . Ve.amos cómo píen-
traición, la calumnia, la injuria, In san bs cómicos y los danzantes. 
falsedad, escudándose con la impuni- El cómico: 
dad del anónimo más cobarde. . -Bchamos, de menos las páginas 
A «La Voz de Tardienta», ese libe- teatrales que semanalmente publicaba 
lo asqueroso y repugnante, ab0rto de «A B C». Nosotros no tenemos ideas 
lI11a soberb ia irrefrenabIle, huérfa no de políticas, por:que no podemos tener" 
todo padre, supuesto salido y Gonfec- las. Pero ef'.tendenlos que priva\" a la 
d onado en, cierta guarida conocida, Prensa madrileña de un prestigioso 
,Jlrigida por un amo absoluto y algu- diario como «A. B e» es hacerla retro~ 
nos explotados eunucos sin el menor ceder cincuenta -años, 
.:oncepto de lo que significa ganar un El dlinzante: 
sueldo con la debida dignidad, es a lo -No es posible gobernar SIn opo-
que~los abajo fi rmantes nos queremos I sición. No es democrático poner fron~ 
referir. . teras al pensamiento: La 'líberi:ad no 
Hemos de cre.er que muchos de puede ir de la mano de los procedi-
nuestros lectores habrán r-ecibido, mientos de las ·dictadüras. Reconoce" 
por conducto del correo, ,algunos mas, eso sí, que la tajante medida era 
. ejemplares de los citados anónimos, indispensable mientras 'se sajaba el 
con un pie de imprentR imaginario, y forúnculo', pero una vez sajado es hora 
, hemos de creer también, en honor de ya 'de 'abrir la jaula y soltar él los pá~ 
los mismos, que habrán sabido darles jaros de las alas impresas de todos 
. la importancia que se merecen unos los matices. Desde «Mundo 'Obrero» 
-escritos cuyo~ autores no han tenido , a «El Debate». 
la hombría, de suscribirlos con sus fir-
mas para responder de su contenido. 
Maravilla a la par que asquea, tanta 
podredumbre, tanta maldad y tanta 
felonía. 
Concebimos la defe nsa de toda :per" 
sana atacada, sea con las armas que 
sea, camo una cosa muy natural y 
hasta incluída en el instinto de con~ 
servación; y no soiamente lo concebi~ 
mas así, sino que creemos en I,m legí-
timo derecho de hacerlo, pero en el 
tlien entendido, ql.<e los ataques en la 
defens'a sean nobles, sobre todo cuan~ 
LOS DOCTOS 
Recogemos a vuela pluma este jui~ 
cio de un sesudo varón con tertuiia 
en U"il café céntrico: 
, -¿Sería posible gobernar ·en unPar-
lamento sin oposición? Si un Gobier-
no cualquiera privase de sus faculta~ 
des parlamentarias a una minoría opo~ 
sicionista, ¿no se declararía el quorum 
en fa Cámara? Pues en la Prensa, ac-
tualmente y de una manera tácita aca-
ba de declararse un quorullJ'. Actual-
mente no han dejArlo m {o" neriórliN"'. 
q~e, los periódicos de la claque. Nos-
otros no enjuiciamos, pero lo mismo 
de Rivera de la censura de P~ensa, 
protestamos hoy de)a suspesión de 
los periódicos, 1\0 sin antes hacer 
constar, que todos los periódicos sus-
pendidos están en la acera de enfren-
te de nuestros ideales. Porque nos~ ' 
otros también, somos de la claque. 
". . '.\ 
CJUDADANIA 
. I I ! i~ ¡ 
• El hombre incoloro, insaboro e in~ 
sípido. Suscritor apaéible de un dia-
I . 
rio cualquiera. Republicano que votó 
silenciosament'e la Conjunción Repu-
blicano Socialista y puntal firme del 
régimen, dice: 
-Ante todo la República. Sobre 
todo la República . Por la República 
todo. Caiga quien caiga y sea quien 
seit. Es una medida de salud pública 
para el régimen cortar' las alas a los 
emboscados. Es del género tonto pro-
porcio'nar armas a los enemigos para 
que nos ataquen. Libertades sí, pero 
juego. Ahorl} hay que hacer la revo-
lución que no se hizo el. 14 de Abril. 
CuanGo el régimen se consolide y se 
republicanice la República todas las 
libertades nos parecerá'1 pocas. ARa-
ra el exceso de ' libertad nos llevaría 
al libertinaje de nuestros enemigos. 
Hay .ql.le suspend~r periódicos y lle~ 
nar las' cárceles de insensatos. 
He aquí lector varias opiniones re" 
cogidas como siempre por mí en ple~ 
no arroyo. 
La Dirección nQ. adquiere cómpro~ 
miso de publicar más que los traba~ 
jos solicitados. "' 
No se devuelven los originales ni 
se manti ene correspondencia acerca 
oc ---==:::::::-
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Madrid día por día 
RESPLANDORES, 
Los soldaditos republicanos, los, 
leales soldaditos del Regimiento de 
Infantería número 1, han llegado a. 
Madrid. La muchedUJ;nbre formaba 
cauce para que pasase el río J:esplan-
deciente de la marciali.dad de los In~, 
fantes . 
En los andenes de la estación, el 
general Romerales, el repub!icanísi" 
mo teniente coronel Mangada, la, 
orcndez ma,gnificiente del alcalde. Las. 
autoridades, en fin. La entrada del. 
convoy coincide con el enardecimien-
to popular de vítores y aplausos. Ea, 
la gran plaza de Atocha se inicia el 
desfile marcial. Brillan los soldaditos. 
bajo el sol en prodigio artificioso de 
resplandores. Los rostros parecen ta-
llados en roble . Las músiéas despl~e ~ 
gan al viel1to sus tocatas marciales 
que hacen subir las lágrimas a los 
ojos y ,esmerilan las perspectivas-. 
Cuece el pueb19. Crece el entusiasmo 
del pueblo al fundirse con la milicia, 
republicana. 
Muchas mujeres asoman los dia~ 
mantes de sus lágrimas en delicado 
homenaje a los leales; 
-. 
Sin embargo hemos ·de señalar un 
incidente. Al paso de los soldaditos. ' 
, por la calle de Ramón y Cajal, una se~, 
a qlle ocupa a un halcón de la casa 
número 10, dió suelta 8 su fuego ca-
vernícula agitando una banderita de· 
pepel de los colores monárquicos. La, 
muchedumbre clama de indignación. 
esta vez. El puebl9 quiere asaltar la, 
casa, y en este vance" el repuhlicaní~ 
sima · teniente coro~el Mangada se en~ 
carama a un autom'óvil y Clirigiéndose, 
al pueblo pronuncia una alocuciÓn vi" 
brante aconsejando serenidad, tem~ 
planza y cordura frente al cavemico", 
lismo afeminado. 
Al ser interrogada la señora que· 
ori~inó el i~\cidente, dió la explicación 
de q,ue la banderita pertenecía a un. 
hijo suyo. de corta ed,ad y que había 
sido adquirida en la verbena para los 
jueg-os del niño. ¡Angelito! En estos, 
trances siempre es bueno que haya 
chicos a quienes poder cargar cOn 
la culpa de los padres monarqui- , 
zantes del lacayismo borbónico. 
Naturalmente" que el directot gene", 
ral de Seguridad no se djó por satis-
fecho con la explicación :de la damlh 
cavernaria a quie'n ha impuesto la, 
muJta de 500 pesetas. 
Pué necesaria. la presencia de los. 
. guardias de, Asalto para restablecer el, 
ordeJ;\ y el sos.iego. UM vez restable-
cido, la marcialidad de los infaf',tes si" 
guió su curso por el cauce abi ~rto en 
las rúas por el entusi,asmo y la fe po~ 
Imlar. Siguieron brillando bajo el sol 
los soldaditos. SjguÍl~ron las músicas 
atacando su:> aires marcial~s y cuajó-. 
al fin el triunfo rotundo de los res" 
plandores magnificieñtes de la fe repu~­
blicana fundida con los uniformes del 
ejército de.la Repúbica. 
Joaquín Romero-Marebent. 
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